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ɋɚɜɱɟɧɤɨ Ɂɨɹ ȼ¶ɹɱɟɫɥɚɜɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɌȺɇɊɈɁɊɈȻɄɂɉɊɈȽɊȺɆɇɈȽɈɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇəɌȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɂɏ 
ȻȺɁȾȺɇɂɏȾɅəɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏɁȺɄɅȺȾȱȼ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɬɚɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹʀɯɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɨɫɜɿɬɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɞɨɫɜɿɞɭɪɨɡɪɨɛɨɤɊɨɫɿɣɫɶɤɨʀɎɟɞɟɪɚɰɿʀɜɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯɩɢɬɚɧɧɹɯ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɌ), ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɇɉɄɉ), ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ [1, 2]. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ȱɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɱɿɬɤɨɝɨɛɚɥɚɧɫɭɦɿɠɤɪɚɳɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿɡ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɨɜɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢɬɚɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɜɫɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɦɟɬɭ, ɡɦɿɫɬ, ɦɟɬɨɞɢɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɭɱɚɫɧɿɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿɭɱɧɹ [3]. 
Ɇɟɬɨɸɫɬɚɬɬɿɽɨɝɥɹɞɬɚɚɧɚɥɿɡɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɬɚɧɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɿɫɧɭɸɱɢɯɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɬɚɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ (ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ) ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɜɢɦɨɝɞɨɧɢɯ. 
ɒɢɪɨɤɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɉɉɁ) ɬɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ (ɇɄɉ). 
ɇɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɩɟɜɧɢɣ ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɇɄɉɬɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɥɹɫɭɩɪɨɜɨɞɭɜɱɢɬɟɥɹɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɭ ɲɤɨɥɿ. ɐɟ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ — ɜɚɝɨɦɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. 
ɇɚ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɹɜɧɢɣ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɽ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɜɟɪɫɿɹɦɢ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɞɟɳɨ ɞɨɩɨɜɧɟɧɢɯ ɬɚ ɛɿɥɶɲ ɡɪɭɱɧɢɯ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱥɥɟɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɡ
ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɫɟɛɿɥɶɲɟɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɬɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɞɿɚɥɨɝɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɞɨɫɥɿɞɢɬɚɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɫɜɨɽɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɝɪɚɦɢɡ ɿɫɬɨɪɿʀɦɿɫɬɹɬɶɧɟɥɢɲɟɬɟɤɫɬɢɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, ɚɣ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɤɚɪɬɢ, ɛɿɨɝɪɚɮɿʀɜɢɞɚɬɧɢɯɨɫɿɛ, ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿɩɟɪɟɥɿɤɢɿɧɚɜɿɬɶɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɢ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɚɬɥɚɫɢ, ɨɤɪɿɦɤɚɪɬ, ɦɚɸɬɶɬɟɤɫɬɢ, ɳɨɤɨɦɟɧɬɭɸɬɶɿɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɩɨɞɚɧɭɧɚɤɚɪɬɚɯ, ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɞɥɹɫɚɦɨɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɿɧɚɜɿɬɶ ɿɝɪɢɧɚɨɫɧɨɜɿɤɚɪɬ 
ɚɬɥɚɫɿɜ. Ȼɚɝɚɬɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɬɚ ɯɿɦɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ, ɨɤɪɿɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɤɭɪɫɭ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ, ɞɨɫɥɿɞɢ ɬɚ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɇɨɜɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɪɟɠɢɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɫɤɥɚɞɿ, ɨɤɪɿɦ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ, ɪɭɯɨɦɿ ɦɨɞɟɥɿ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, 
ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɉɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɬɢ 
ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɝɪɚɮɿɤɢ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɚ ɞɨɜɿɞɧɢɤɨɜɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ [4]. 
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɿɫɬɶ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦɆɈɇɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞ 02.06.2004 ɪ. [5], ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɚɩɪɨɛɚɰɿʀɧɨɜɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɬɚ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɬɚɤɢɯ ɧɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ 
ɇɄɉɩɨɞɚɽɬɶɫɹɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɞɨɩɨɱɚɬɤɭɤɨɠɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɪɨɤɭ, ɚɩɿɫɥɹɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɚɩɪɨɛɚɰɿɣ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɜɢɦɨɝɚɦɬɚɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɞɨɧɢɯ. Ɍɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɬɚ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɇɄɉ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȼɿɧɲɢɣɫɩɨɫɿɛɩɪɨɧɚɹɜɧɿɫɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɬɚɫɩɨɫɿɛʀɯɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, 
ɦɨɠɧɚ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɿɜ ɰɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ. Ɂɚ 
ɧɚɤɚɡɨɦɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸɭɫɿɯɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɬɚɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɿɜɄɉɁ, 
ɪɟɽɫɬɪɹɤɢɯɧɚɪɚɯɨɜɭɽɛɿɥɹ 500 ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɫɬɚɧɨɦɧɚ 2007 ɪɿɤ.  
ȼɟɥɢɤɢɣɩɟɪɟɥɿɤɄɉɩɪɨɩɨɧɭɽɫɚɣɬ “Ɉɫɬɪɿɜ ɡɧɚɧɶ” [6]. Ɍɭɬɜɢɤɥɚɞɟɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɬɚ ɡ ɭɫɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ (ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ) ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɨɛɫɹɝɬɚɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɬɚɤɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤ. Ɂɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶɞɨɩɨɫɢɥɚɧɶɡɤɨɠɧɨɝɨɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɿɡ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ, «ɲɩɚɪɝɚɥɤɢ», ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɲɤɨɥɹɪɚɦ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɞɨɦɚ, 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɪɨɤɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɨɳɨ. Ⱥɥɟ ɧɟ ɤɨɠɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɦɚɽ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ). 
 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɦɨɜɚ 1-4 ɤɥɚɫ 
 ɑɢɬɚɧɧɹ 
 Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 1-4 ɤɥɚɫ 
 Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚɦɨɜɚ 1-4 ɤɥɚɫ 
 ȱɧɨɡɟɦɧɿɦɨɜɢ 
 əɿɍɤɪɚʀɧɚ 
 Ɇɭɡɢɤɚ 1-4 ɤɥɚɫ 
 Ɉɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 1-4 ɤɥɚɫ 
 ɉɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ 1-4 ɤɥɚɫ 
 Ɍɪɭɞɨɜɟɧɚɜɱɚɧɧɹ 1-4 ɤɥɚɫ 
 Ɉɫɧɨɜɢɡɞɨɪɨɜ
ɹ 1-4 ɤɥɚɫ 
 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɛɟɡɩɟɤɢɠɢɬɬɹ 
 Ɏɿɡɢɱɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚ 1-4 ɤɥɚɫ 
ɐɿɤɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɽ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨ-
ɩɪɨɟɤɬɭɸɱɢɣ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ “ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ-03.28”. ȼɿɧ ɦɚɽ ɜɟɥɢɤɢɣ ɛɚɧɤ ɞɚɧɢɯ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɡ 1 ɩɨ 12 ɤɥɚɫɢ, ɦɚɣɠɟɡɭɫɿɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. Ȼɚɧɤ ɮɚɣɥɿɜ "ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ" ɩɪɚɰɸɽ ɜ ɪɟɠɢɦɿ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɚɣɬ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ [7]. Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
©ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ» ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ 
ɧɚɤɚɡɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɜɿɞ 28.09.2001 ɪ. ʋ665) ɜ 116 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɟɣɩɪɨɝɪɚɦɧɨɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɉɄɄ), ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɧɚɤɚɡɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 06.07.07 ɪʋ580) ɞɨɲɢɪɨɤɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɧɨɜɨɸ ɜɢɯɨɜɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ». ɇɚ 
ɪɢɫ. 1 ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹɩɪɢɤɥɚɞɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɨɡɪɨɛɨɤɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ.  
Ɂɦɿɫɬ:  
1). ɋɥɨɜɧɢɤɩɪɨɝɪɚɦɢ "ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ";   
2). Ȼɚɧɤɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ;  
3). Ȼɚɧɤɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ;  
4). Ȼɚɧɤɦɨɞɭɥɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ;  
5). Ɏɚɣɥɡɦɿɧɜɪɟɝɿɫɬɪɿɧɚɫɬɪɨɣɤɢɲɪɢɮɬɿɜɜɩɪɨɝɪɚɦɿ "ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ" ɩɿɞɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ WINDOWS XP;  
6). ɎɈɌɈɚɪɯɿɜɩɪɨɝɪɚɦɢ "ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ";  
7). FAQ (ɱɚɫɬɨɡɚɞɚɧɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹ);  
8). ȱɇɒȿ.  
(1) ɋɥɨɜɧɢɤɩɪɨɝɪɚɦɢ "ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ". ɋɤɚɱɚɬɢ? (15ɤȻ!*.rar!)  
(2) Ȼɚɧɤɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ:  
Ɋɢɫ.1. ɉɪɢɤɥɚɞɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɨɡɪɨɛɨɤɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ. 
(2) Ȼɚɧɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɩɪɨɟɤɬɭɸɱɨɝɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ “ɍɧɿɜɟɪɫɚɥ-03.28” ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 150 ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ [8]. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ 
Ʉɨɦɩɚɧɿɽɸ “Ⱦɿɽɡɩɪɨɞɭɤɬ” ɬɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ (Ʌɢɫɬ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
21.08.2007 ʋ 1/9-482), ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɡɛɿɪɧɢɤɭɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 26–27 (ɜɟɪɟɫɟɧɶ 2007), ɧɚ ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢɫɹ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɪɨɡɫɢɥɤɭɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɰɿɽʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. ɍɤɨɠɧɨɦɭɧɨɦɟɪɿ ɪɨɡɫɢɥɤɢɄɨɦɩɚɧɿɹ 
Ⱦɿɽɡɩɪɨɞɭɤɬ" ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɨɝɥɹɞ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɲɤɿɥ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɿ 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ), ɤɨɪɢɫɧɿ ɩɨɪɚɞɢ ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹɿɳɟɛɚɝɚɬɨɰɿɤɚɜɨʀɬɚɩɨɬɪɿɛɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
[9]. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɇɄɉɫɟɪɟɞɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɬɚɬɢɯ, ɳɨɧɟɦɚɸɬɶȱɧɬɟɪɧɟɬɦɟɪɟɠɿ), ɽɩɪɢɞɛɚɧɧɹɤɨɦɩɚɤɬɞɢɫɤɿɜɧɚɪɢɧɤɚɯɚɛɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹʀɯ 
ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɲɥɹɯɨɦɜɿɞɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɿɜɱɢɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɰɢɯɄɉ, ɹɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɿɞɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ 
ɁȺɌ “Ɇɚɥɶɜɚ”. Ⱥɥɟ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ Ʉɉ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɽ ɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɬɚ ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹɧɟɡɚɜɠɞɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɹɤɨɫɬɿɬɚɧɚɭɤɨɜɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɇɄɉ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɬɚɤɢɣɲɢɪɨɤɢɣɚɫɩɟɤɬɪɨɡɪɨɛɨɤɄɉɬɚɫɩɨɫɨɛɢʀɯɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɁɇɁɭɜɢɛɨɪɿɬɚɩɪɢɞɛɚɧɧɿɄɉ, ɹɤɿɛɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɥɢɞɿɸɱɿɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ, 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɽ ɧɟ ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɬɚ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ 
ɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ. 
ɇɢɧɿ ɜɢɧɢɤɥɨ ɧɚɝɚɥɶɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɡɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɫɿɽʀ 
ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɨɤ Ʉɉ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ʀɯ ɡɚ ɬɢɩɚɦɢ, ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɫɬɚɥɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦɬɚɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɨɠɟɛɭɬɢɫɬɜɨɪɟɧɚɨɫɨɛɢɫɬɚɛɚɡɚɞɚɧɢɯɁɈɒȱ±ȱȱȱɫɬɭɩɟɧɿɜ 
ʋ13 ɦ. ȱɪɩɟɧɹ, ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯɇɄɉ [10]. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɥɨɤɚɥɶɧɭ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ (ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ “Ɇɨɞɟɥɿ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɥɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ” ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ȺɆ. Ƚɭɪɠɿɹ, ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɬ. ɧ. ɬɚɩɪɨɮɟɫɨɪɚȼȼ. Ƚɚɩɨɧ). ɉɿɞɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɿɬɡɚɬɟɦɨɸ "ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ" ɛɭɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ ɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ 
ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɨɦɟɪ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɚɜɬɨɪ, ɦɨɜɚ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɧɚɡɜɚ, ɪɿɤ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɤɥɚɫɢ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɬɢɩ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, 
ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ, ɫɬɭɩɿɧɶɲɤɨɥɢ, ɫɬɭɩɿɧɶɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɜɢɞɚɧɧɹ, ɚɧɨɬɚɰɿɹɚɛɨ 
ɬɟɤɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. Ɂɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ 
ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ: ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ – 337, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ – 128, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ – 270, 
ɡɨɲɢɬɿɜ – 72, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɨɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ – 31, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ – 
30, ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ – 18 ɬɚ ɿɧ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɬɚɧ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ (ȻȾ) 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚɤɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ȻȾ ɛɭɥɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɨɛ
ɽɤɬɢ, ɡɚɞɚɧɿ ʀɯɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɡɜ
ɹɡɤɢɦɿɠɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢɨɛ
ɽɤɬɚɦɢɫɢɫɬɟɦɢɛɭɥɢɜɢɞɿɥɟɧɿ: ɩɪɟɞɦɟɬɢ 
ɬɚ ɤɭɪɫɢ, ɛɚɡɨɜɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ, ɬɢɩɨɜɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ, ɬɢɩɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɫɬɭɩɟɧɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɥɚɫɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɩɨɭɪɨɱɧɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɭɪɨɤɿɜ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɿɩɥɚɧɢɜɱɢɬɟɥɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft Office Ⱥccsess97 [3]. 
ɉɪɨɜɨɞɹɱɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɇɄɉ, ɧɚɦɢ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɬɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ 
ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɇɄɉ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɫɯɜɚɥɟɧɢɯ 
ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨɦɚɸɬɶȽɪɢɮɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ. [11] 
ȾɨɩɟɪɟɥɿɤɭɬɚɤɨʀȻȾɭɜɿɣɲɥɢɛɿɥɶɲɟ 150 ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɚɧɿɧɚɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɬɚ 
ɤɨɲɬɢɞɟɪɠɚɜɢɱɢɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ȼɚɡɚɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɭɬɚɛɥɢɱɧɿɣɮɨɪɦɿ MSO 
Exɫel 2003 (ɬɚɛɥ. 1), ɭɹɤɿɣɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɩɨɥɿɜ ɜɢɛɪɚɧɿ ɬɚɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: ɧɚɡɜɚɄɉ, 
ɬɢɩ Ʉɉ (ɉɉɁ, ɉɆɄ, ɇɉɄ ɬɚ ɿɧ.), ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɚ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ), 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɤɥɚɫɢ (ɡ 1 ɩɨ 11), ɚɧɨɬɚɰɿɹ, ɬɢɩ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɁɇɁ, ȼɇɁ, ɉɌɍ), 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɬɚ ɚɞɪɟɫɚ (ɩɨɲɬɨɜɚ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ), ɞɨɡɜɿɥ ɆɈɇɍ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɱɢ 
ɫɯɜɚɥɟɧɨ), ɪɿɤɬɚʋɥɢɫɬɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹȽɪɢɮɭɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɹɤɿɤɨɲɬɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚɄɉ 
ɬɚɞɠɟɪɟɥɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ (ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɬɢɄɉ) [11]. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɰɸ ȻȾ, ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ Ʉɉ ɡɚ ɬɢɩɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɮɿɪɦɚɦɢɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ȻȾ ɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ Ʉɉ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɧɚɡɜɢ ɬɚɤɢɯ ɬɢɩɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɿɝɪɨɜɚɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɩɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɦɚɣɫɬɟɪɤɥɚɫ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɚɬɥɚɫɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ, ɿ ɰɟ ɳɟ ɧɟɩɨɜɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɧɚɡɜ ɬɢɩɿɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɹɤɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɜɫɟ ɧɨɜɢɦɢ ɧɚɡɜɚɦɢ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɬɚɤɢɣ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɩɟɪɟɥɿɤɧɚɡɜ ɬɢɩɿɜɪɨɡɪɨɛɨɤɄɉɁ, ɧɟɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣɱɿɬɤɨɸɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸɜ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶɰɿɽʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
  
Ɍɚɛɥ. 1 ɎɪɚɝɦɟɧɬȻȾɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ. 
Ⱦɥɹɬɨɝɨɳɨɛɞɨɩɨɦɨɝɬɢɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɿɥ, ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɿ 
ɫɩɢɫɤɭ ɬɢɩɿɜ ɄɁɇ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ, ɱɿɬɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ 
ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ ɬɢɩɿɜ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɬɚ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɚɝɚɥɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɰɿɽʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɬɚɤɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɨɫɜɿɬɚ, ɩɨɪɹɞɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦɚɽɧɚɦɟɬɿ 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɚɦɟɿɡɰɿɽʀɩɪɢɱɢɧɢɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɩɨɜɢɧɧɿɦɚɬɢɜɢɫɨɤɭɹɤɿɫɬɶ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɩɨɜɢɧɧɿɨɰɿɧɸɜɚɬɢɫɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɮɚɤɬɨɪɭɛɟɡɩɟɤɢ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯɧɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɿɧɲɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɬɚɤɿ 
ɄɉɁɛɭɞɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ, ɜɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿɩɪɨɣɬɢɬɚɤɿɟɬɚɩɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ: 
x ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɪɢɮɭɆɈɇɍ ɬɚ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝɢ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɣ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɝɪɢɮɭɧɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɢɞɚɧɧɹ, ɞɟɬɟɪɦɿɧɞɿʀɝɪɢɮɭɧɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɭ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɳɨ ɲɜɢɞɤɨ 
ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, – 2 ɪɨɤɢ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ 
ɩɨɞɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɨɞɟɪɠɚɧɧɹɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɨɝɨɝɪɢɮɭ; 
x ɧɟɭɯɢɥɶɧɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɦɨɝ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡ 
ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɨɝɨ ɝɪɢɮɭ, ɹɤɿ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɱɨɥɿ ɆɈɇɍ ɽɞɢɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ Ɏɨɧɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ; 
ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹȿɤɫɩɟɪɬɧɨʀɪɚɞɢɡɭɫɿɯɤɥɸɱɨɜɢɯɩɢɬɚɧɶɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɬɚɪɨɡɪɨɛɨɤ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɞɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ Ƚɪɢɮɭ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀɬɚɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɬɚɤɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɜɎɨɧɞɇɄɉ. 
ȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɞɠɟɪɟɥɭɩɢɬɚɧɧɹɯɫɬɚɧɭɪɨɡɪɨɛɨɤɇɄɉɬɚɄɉɁɩɨɤɚɡɚɥɢ, 
ɳɨ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
multimedia, Internet) ɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɸɸɬɶɫɹ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɧɢɡɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ [12]. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɩɨɧɚɞ 80% 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢ. Ɂɚɿɧɲɢɦɞɚɧɢɦɢ, ɹɤɫɜɿɞɱɚɬɶ 
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 90% ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ 
ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɢɡɶɤɭ 
ɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɪɿɡɧɢɦɢɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢɮɿɪɦɚɦɢ. 
Ɍɚɤ, ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡ 4000 ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɿɥɶɤɢ 80, ɬɨɛɬɨ ɬɿɥɶɤɢ 2% 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɹɤɨɫɬɿ. Ɍɚɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɊɎ, ɿɡ 30 ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ (ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ), ɩɨɞɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ 
ȿɤɫɩɟɪɬɧɨʀɪɚɞɢɊɈɋɎɈɄɈɆɉ, ɛɥɢɡɶɤɨ 20 ɩɪɨɝɪɚɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɩɨɞɚɥɶɲɭɨɰɿɧɤɭ 
ɹɤɨɫɬɿ, ɿɡɧɢɯ 8 ɩɪɨɝɪɚɦɛɭɥɢɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɹɤɿɛɿɥɹ 50% (ɿɡ 
ɜɤɚɡɚɧɢɯ 8) ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɥɢ ɜɢɦɨɝɢ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɦɞɨɧɚɲɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɽɞɨɫɜɿɞɪɨɡɪɨɛɨɤɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɄɁɇ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯɊɨɫɿɣɫɶɤɨʀɎɟɞɟɪɚɰɿʀ. ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɊɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɮɨɧɞɭɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ (ɊɈɋɎɈɄɈɆɉ, Ɇ, 1997), ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ (Ʉɇɉ) ɽ: ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɫɚɦɨɜɱɢɬɟɥɿ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, 
ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɿɩɪɢɤɥɚɞɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɬɟɫɬɢɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿɿɝɪɢ. Ʉɇɉɽ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɨɧɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɜ ɊɈɋɎɈɄɈɆɉ, ɡɚɧɟɫɟɧɿ ɞɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɤɚɬɚɥɨɝɭɮɨɧɞɭɡɚɫɨɛɿɜɇȱɌɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɆȽɍɬɚɦɚɸɬɶɫɬɚɬɭɫɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. 
ɉɢɬɚɧɧɹɩɪɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹɬɚɜɢɦɨɝɢ, ɩɪɨɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸɄɇɉɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɜɢɞɚɧɶɭ 
ɊɎ, ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ, ɯɨɱɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɽ ɞɭɠɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɿ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢɞɥɹɫɬɚɧɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤ.  
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨɥɢɲɟ, ɳɨɧɚɞɚɥɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤɹɤɬɿɥɶɤɢɬɚɤɚɩɪɨɞɭɤɰɿɹɦɨɠɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɧɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ: 
ɹɤ ɜɢɛɪɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ? ɹɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɣɨɝɨ ɿɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ? ɹɤɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɤɧɢɝɢɣɞɭɬɶɭɤɨɦɩɥɟɤɬɿɿɡɩɪɨɝɪɚɦɨɸ? 
ɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɿɫɧɭɸɱɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ? ɿ ɬ. ɞ. 
ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɜɢɞɿɥɹɸɱɢ ɫɟɪɟɞ ɛɟɡɥɿɱɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨɦɚɸɬɶɨɛɿɝɧɚɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭɪɢɧɤɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɡɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɨɦɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɫɜɿɬɢɊɎɿɬɿɥɶɤɢɬɚɤɚɩɪɨɞɭɤɰɿɹɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɁɇɁɬɚɡɚɧɟɫɟɧɚɞɨ 
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ (Ɋɨɫɮɨɤɨɦɩ), ɹɤɢɣ ɿɫɧɭɽ ɩɪɢ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ (ȱɧȱɧɮɨ) ɡ ɛɟɪɟɡɧɹ 1993 ɪɨɤɭ ɬɚ ɽ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦ ɮɨɧɞɨɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɉɁɇɉ) ɭɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨɫɢɫɬɟɦɚɨɫɜɿɬɢ ɿɧɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɩɪɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɫɜɿɬɢ ɊɎ, ɿ ɩɪɨ ɬɿ ɉɁ ɇɉ, ɹɤɢɦ ɭ ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ ɜɿɞɦɨɜɥɟɧɨ. ȱɧɮɨɪɦɭɸɱɢ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽ, ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɩɪɢɹɸɱɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ 
ɧɨɜɢɯɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿɬɚɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɿ 
ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɚ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ: “...ɡɞɨɛɭɜɚɸɱɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɨɰɿɤɚɜɬɟɫɹ, ɱɢ ɽ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɧɚɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛɤɥɚɞɢɧɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɟɬɢɤɟɬɰɿ ɞɢɫɤɟɬɢ ɱɢ ɋȾ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɣ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɮɨɧɞ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɝɨɬɨɜɿɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɪɟɤɥɚɦɚɰɿʀɧɚɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɭɧɢɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. Ɍɿɥɶɤɢ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɦɢ ɡɦɨɠɟɦɨ ɡɚɤɪɢɬɢ ɲɥɹɯ ɭ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɭɲɤɨɥɭɧɢɡɶɤɨɫɨɪɬɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɜɢɪɨɛɚɦ.” [13]. 
əɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɮɨɧɞ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿɫɧɭɽ ɡ 
1997 ɪɨɤɭ. ȼɿɧɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɫɢɫɬɟɦɢɮɨɧɞɭ: 
x ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɞɨɜɿɞɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ "ɊɈɋɎɈɄɈɆɉ" (ȱȾɋ "ɊɈɋɎɈɄɈɆɉ") ɽ 
ɛɚɧɤɨɦ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 1800 ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɨɦɧɚ 1997 ɪɿɤ, ɚɜ 2007 ɪɨɰɿɛɿɥɹ 50 000); 
x ɫɢɫɬɟɦɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȱȾɋ "ɊɈɋɎɈɄɈɆɉ" ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɞɥɹ ɩɿɞɛɨɪɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɹɜɤɚɦ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ 
ɊɈɋɎɈɄɈɆɉ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
1992 ɪ., ɊɈɋɎɈɄɈɆɉɪɟɝɭɥɹɪɧɨɜɢɞɚɽɤɚɬɚɥɨɝ "Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ", ɚɡ 
1996 ɪ. ɤɚɬɚɥɨɝ "Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ" ɦɨɠɧɚɩɪɢɞɛɚɬɢ ɱɟɪɟɡ 
ɩɿɞɩɢɫɤɭɧɚɡɜɿɬɧɢɣɪɿɤ, ɚɬɚɤɨɠɤɚɬɚɥɨɝɩɨɞɚɽɬɶɫɹɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ. 
ȼɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɤɚɬɚɥɨɡɿ "Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿʀ“ ɡɚ 2007 ɪɿɤ 
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚɛɥɢɰɹɜɫɢɫɬɟɦɿ MSO Excel, ɮɚɣɥ Elektr KatalogPPZ.exl, ɜɹɤɿɣ 
ɩɨɞɚɧɨɛɿɥɹ 8 000 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɍɰɿɣ ȻȾ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɨɥɿɜ ɜɢɛɪɚɧɿ ɬɚɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɹɤ: ɧɚɡɜɚ Ʉɉ, ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɚɧɨɬɚɰɿɹ, ɤɥɚɫɢɜɿɤ (ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ, ɨɫɧɨɜɧɚ, ɫɬɚɪɲɚ ɲɤɨɥɢ ɬɚ 
ɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɢ); ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ; ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɚɞɪɟɫɢɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨɩɪɢɤɥɚɞɩɨɞɚɧɧɹɬɚɤɨʀɨɛɲɢɪɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿɡȻȾɡɚɨɞɧɢɦɿɡɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
– ɯɿɦɿɹ, ɡɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸ [14]. 
ɉɨɞɚɸɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɯɿɦɿʀ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɫɚɣɬɭ "Chemnet", ɹɤɿ ɽ 
ɮɨɧɞɨɦɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯɞɥɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜ 
ɿɡ ɯɿɦɿʀ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ ȼɇɁɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɿɜɬɚɭɱɧɿɜɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
³ɍɱɟɛɧɵɟɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯ” 
x Ȼɚɡɚɞɚɧɧɵɯɂɜɬɚɧɬɟɪɦɨ  
x ȻɚɧɤɞɚɧɧɵɯɊȺȾɗɇ (ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɟɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɞɜɭɯɚɬɨɦɧɵɯɦɨɥɟɤɭɥ)  
x ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚ "Ʉɨɧɫɬɚɧɬɵɞɜɭɯɚɬɨɦɧɵɯɦɨɥɟɤɭɥ"  
x Ɉɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɬɟɧɰɢɚɥɵ  
x Ȼɚɡɚɞɚɧɧɵɯ "Ɍɟɪɦɢɱɟɫɤɢɟɤɨɧɫɬɚɧɬɵɜɟɳɟɫɬɜ" 
x ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣɭɫɤɨɪɢɬɟɥɶ". ɋɩɪɚɜɨɱɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚ.  
x Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟɢɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ:  
o ɜɨɞɨɪɨɞɚɢɟɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ  
o ɚɡɨɬɚɢɟɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ  
o ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 1 ɝɪɭɩɩɵɢɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ  
o ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 2 ɝɪɭɩɩɵɢɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ  
o ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 3 ɝɪɭɩɩɵɢɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ  
o ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 4 ɝɪɭɩɩɵɢɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɢɞɨ 7 ɝɪɭɩɢɜɤɥɸɱɧɨ  
o ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜ 4 ɩɟɪɢɨɞɚɢɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ  
o ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜ 5, 6 ɩɟɪɢɨɞɨɜɢɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ  
o ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜɢɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ  
o ɥɚɧɬɚɧɨɢɞɨɜɢɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ  
o ɚɤɬɢɧɨɢɞɨɜɢɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ  
x ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɜɟɳɟɫɬɜ:  
o ɧɚɨɫɧɨɜɟɷɥɟɦɟɧɬɨɜ I ɢ II ɝɪɭɩɩ  
o ɧɚɨɫɧɨɜɟɷɥɟɦɟɧɬɨɜ III ɢ IV ɝɪɭɩɩ  
ɧɚɨɫɧɨɜɟɷɥɟɦɟɧɬɨɜ V ɢ VI ɝɪɭɩɩɢ 
VII Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɞɥɹɫɪɟɞɧɟɣɲɤɨɥɵɢ 
ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ 
x ɍɱɟɛɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɤɲɤɨɥɶɧɨɦɭ 
ɤɭɪɫɭɯɢɦɢɢ  
x Ɂɚɞɚɱɢɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤ 
ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɦ  
ɷɤɡɚɦɟɧɚɦɧɚɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣɮɚɤɬɟɬ 
ɆȽɍ  
x ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɭɱɟɛɧɢɤɢ  
o Ƚȼ. ɉɪɨɯɨɪɨɜɚ (ɏɢɦɮɚɤ 
ɆȽɍ) 
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɞɥɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ)  
o Ⱥȼ. Ɇɚɧɭɣɥɨɜ, 
ȼɂɊɨɞɢɨɧɨɜ 
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ) 
Ɉɫɧɨɜɵɯɢɦɢɢ  
o Ƚɂ. ȾɟɪɹɛɢɧɚȽȼ. Ʉɚɧɬɚɪɢɹ 
ɝɋɚɦɚɪɚ)  
Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹɯɢɦɢɹ  
o Ʌɇ. Ɇɢɲɟɧɢɧɚ (ɝɌɨɦɫɤ) 
ɇɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹɯɢɦɢɹ  
o ɋɌɀɭɤɨɜ 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ 
ɭɱɟɛɧɢɤɩɨɯɢɦɢɢ 
ɞɥɹ 8-ɝɨɢ 9-ɝɨɤɥɚɫɫɨɜ 
ɞɥɹ 10-ɝɨɢ 11-ɝɨɤɥɚɫɫɨɜ  
x Ɂɚɞɚɱɢɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɨɥɢɦɩɢɚɞ  
o ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɨɥɢɦɩɢɚɞɵ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɩɨɯɢɦɢɢ  
o Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ 
ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ  
 
o Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ 
Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɫɤɚɹɨɥɢɦɩɢɚɞɚ 
ɩɨɯɢɦɢɢ  
o ȼȺɋɨɪɨɤɢɧ, ȼȼɁɚɝɨɪɫɤɢɣ, 
ɂȼɋɜɢɬɚɧɶɤɨ  
Ɂɚɞɚɱɢɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɥɢɦɩɢɚɞ  
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ 
x ɍɱɟɛɧɵɟɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵɤɤɭɪɫɭ 
ɨɛɳɟɣɢɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣɯɢɦɢɢ 
ɞɥɹɧɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ  
x Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɹɪɚɛɨɬɚ 
ɋɤɚɧɢɪɭɸɳɚɹɡɨɧɞɨɜɚɹ 
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɹɛɥɨɤɫɨɩɨɥɢɦɟɪɨɜ" 
ɨɩɢɫɚɧɢɟɪɚɛɨɬɵɫɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚɢɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ)  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɢɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ 
x ɆȼɅɨɦɨɧɨɫɨɜ - ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɆȽɍ  
x Ʉɧɢɝɢ, ɭɱɟɛɧɢɤɢ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɛɡɨɪɵɢɫɬɚɬɶɢ  
x Ʌɟɤɰɢɢ, ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ  
o ɇɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹɯɢɦɢɹ  
o Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹɯɢɦɢɹ  
o Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹɯɢɦɢɹ  
o Ʉɪɢɫɬɚɥɥɨɯɢɦɢɹ  
o Ʉɨɥɥɨɢɞɧɚɹɯɢɦɢɹ  
o Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɯɢɦɢɹ  
o ɏɢɦɢɹɢɮɢɡɢɤɚɜɵɫɨɤɢɯ 
ɞɚɜɥɟɧɢɣ  
o ɏɢɦɢɱɟɫɤɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ  
o Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɪɢɫɤ  
o Ɋɚɞɢɨɯɢɦɢɹ  
o ɏɢɦɢɹɧɟɮɬɢɢɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɚɬɚɥɢɡɚ  
o ɏɢɦɢɱɟɫɤɚɹɤɢɧɟɬɢɤɚ  
o ɏɢɦɢɹɩɪɢɪɨɞɧɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ  
o ɏɢɦɢɱɟɫɤɚɹɷɧɡɢɦɨɥɨɝɢɹ  
o ɏɢɦɢɹɜɵɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ  
o ɋɩɢɫɨɤɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯɤɭɪɫɨɜ 
ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɏɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɬɚɆȽɍ  
o ȼɜɟɞɟɧɢɟɜɢɫɬɨɪɢɸɢ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸɯɢɦɢɢɂɫɬɨɪɢɹ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɆȽɍ  
o ɂɫɬɨɪɢɹɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɯɢɦɢɢ  
o Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ  
o Ɉɛɳɚɹɯɢɦɢɹ (ɞɥɹ 
ɧɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ)  
o ɏɢɦɢɹɞɥɹɮɢɡɢɤɨɜ  
o Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡ  
o Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ  
o ɉɪɚɜɢɥɚɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ 
ɞɢɩɥɨɦɧɵɯɪɚɛɨɬɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɤ 
ɡɚɳɢɬɟ  
o ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢ 
ɪɟɲɟɧɢɟɡɚɞɚɱɧɚɗȼɆ  
x ɍɱɟɛɧɵɟɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯ  
x ɍɱɟɛɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ  
o ɂɪɤɭɬɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  
o Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  
o  
x ɋɟɪɢɹ 3D ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ "ȼɡɝɥɹɞɜ 
ɇɚɧɨɦɢɪ"  
x ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟɬɪɟɯɦɟɪɧɵɟ 
ɦɨɞɟɥɢɦɨɥɟɤɭɥɞɥɹɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɤɭɪɫɚɯɢɦɢɢ  
x ȼɢɞɟɨɡɚɩɢɫɶɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɤɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɨɣɤɢɧɟɬɢɤɢ 
ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɤɢɫɥɟɧɢɹɇ2ɢ 
ɋɈɧɚɚɬɨɦɧɨɦɭɪɨɜɧɟ  
x Ɇɢɪɨɩɬɢɤɢɢɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢ  
x Ɍɪɟɯɦɟɪɧɵɣɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɣɦɢɪ 
ɜɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ  
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɇɄɉ, 
ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ʀɯ ɫɟɪɟɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɥɿɞ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢɬɚɤɟ: 
x ɛɚɝɚɬɨɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɦɚɸɬɶɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣɪɿɜɟɧɶɹɤɨɫɬɿɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɜɢɦɨɝɚɦɞɟɪɠɚɜɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɩɢɬɚɧɶɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹ ɝɪɢɮɭ 
ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ȿɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɪɚɞɢ ɡ ɭɫɿɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɞɨ 
ɩɪɚɜɚɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹȽɪɢɮɭɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀɆɈɇɍ; 
x ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜ, ɚɬɚɤɨɠɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ 
ɩɪɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɿɜ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɭ ɡɪɭɱɧɿɣ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɮɨɪɦɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɪɨɛɨɬɢɭɥɨɤɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɬɚɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɨɧɨɜɥɟɧɧɹɬɚɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦ; 
x ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɦɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɽɞɢɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ Ɏɨɧɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤ; 
x ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɫɜɿɞ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ 
ɇɄɉ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɄɁɇ), ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɢɬɚɧɧɹɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɬɚɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸʀɯɜɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɇɄɉ, ɫɥɿɞ ɳɟ ɧɚ 
ɫɬɚɞɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢɩɪɨɟɤɬɭɬɚɩɿɞɛɨɪɭɬɜɨɪɱɨɝɨɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɜɤɥɸɱɚɬɢɜɢɫɨɤɨɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɯ 
ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ... – ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ – ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭ; ɚɧɚɫɬɚɞɿʀɚɩɪɨɛɚɰɿʀ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɡɚɭɜɚɠɟɧɶ – 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
əɤɩɨɤɚɡɚɥɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɥɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɩɢɬɚɧɧɹɯ 
ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɬɚɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɪɨɡɪɨɛɨɤɇɄɉ, ɫɥɿɞɞɨɤɨɪɿɧɧɨ 
ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɇɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɊɎ ɬɚɤɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹɩɨɜɢɧɧɿɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɫɹɧɚɜɢɫɨɤɨɦɭɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɬɚɦɚɬɢɽɞɢɧɟɞɠɟɪɟɥɨ – 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ Ɏɨɧɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ. 
Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚɲɢɪɨɤɨʀ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨɎɨɧɞɭ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɇɄɉɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢ. 
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ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɛɚɡɞɚɧɧɵɯɭɱɟɛɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɢɯɜ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɚɬɚɤɠɟɨɫɜɟɳɟɧɢɟɨɩɵɬɚɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟɭɱɟɛɧɨɟɡɚɜɟɞɟɧɢɟ. 
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The paper is devoted to up-to-date questions concerning the modern condition of 
development of computer means of training and information databases of education-
pedagogical computer programs, the ways of their informing and distribution into educational 
institutions, as well as presentation of the experience on similar developments in the Russian 
Federation. 
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